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РАЗРАБОТКА ЖУРНАЛА СТАТИСТИЧЕСКИХ 
НАБЛЮДЕНИЙ ДЛЯ СТАНКОВ ПРОХОДНОГО ТИПА  
ПРИ РАСКРОЕ КРУГЛЫХ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ 
НА ПИЛОПРОДУКЦИЮ 
(DEVELOPMENT OF THE JOURNAL OF THE STATISTICAL 
OBSERVATIONS FOR TOOL OF THE COMMUNICATING TYPE 
UNDER SAW UP ROUND LUMBER ON SAWN-PRODUCT) 
 
Представлена методика разработки журнала для проведения стати-
стических наблюдений станков проходного типа на примере лесопильных 
рам. 
The Presented methods of the development of the journal for undertaking 
the statistical observations tool communicating type on example sawmill frame. 
 
Общий подход к проведению статистических наблюдений за работой 
лесотехнического объекта был приведен раньше [1]. Ниже дана адаптация 
упомянутого подхода к станкам проходного типа на примере лесопильных 
рам. Необходимым этапом для разработки журнала наблюдений является 
построение циклограммы распиловки лесоматериалов на изучаемом стан-
ке. В результате изучения литературных источников [2] и наблюдений за 
работой станков в производственных условиях циклограмму работы лесо-
пильных рам 1-го  и 2-го рядов можно представить в виде рис. 1 и 2. Они 
схожи между собой. Отличие заключается в отсутствии у лесопильной ра-
мы 2-го ряда операций, связанных с впередирамными тележками, хотя в 
некоторых случаях эта операция у нее присутствует. Циклограммы работы 
многопильных станков проходного типа будут отличаться от лесопильных 
рам в деталях.  
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Рис. 1. Циклограмма работы лесопильных рам 1-го ряда 
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Рис. 2. Циклограмма работы лесопильных рам 2-го ряда 
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Следующим этапом при разработке журнала для проведения стати-
стических наблюдений является выявление факторов, влияющих на про-
должительность выполнения операций для изучаемых станков. В система-
тизированном виде эти факторы приведены в работах [3,4]. В первую оче-
редь это параметры распиливаемых лесоматериалов. С учетом изложенно-
го «шапку» журнала наблюдений за работой изучаемого станка можно 
представить в виде табл. 1 (терминологию см. в работе [1]). Журнал на-
блюдений для лесопильной рамы 2-го ряда и многопильных станков про-
ходного типа строится аналогично. 
Как правило, сбор статистических материалов работы станочного 
оборудования проводится бригадами студентов в количестве 2-4 человек 
(конкретный состав бригады зависит от количества фиксируемых парамет-
ров технологического процесса). Для эффективной работы бригады необ-
ходимо разрабатывать методику сбора статистических данных. 
В табл. 2 приведены фиксажные точки для сбора статистических на-
блюдений за временными параметрами работы лесопильной рамы. 
 
Таблица 1 
«Шапка» журнала наблюдений за работой лесопильной рамы 1 ряда 
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*Фиксируемые параметры выходных сигналов зависят от задач исследования. 
 
Условные обозначения: 
t
i
E, с – текущее время поступления бревна на питатель рамы; 
dB, dK, см – диаметры бревна в вершине и в комле; 
d
B
ГН, d
K
ГН, см – диаметры гнили на торцах бревна;  
L, см – длина бревна; 
hПР * L, см * см – величина прогиба и длина кривизны; 
dС * n, см * шт – диаметр сучков и их количество; 
t
Н
ЗТ , t
К
ЗТ, С – текущее время начала и конца загрузки тележки бревном; 
t
Н
РХ, t
К
РХ ,С – текущее время начала и конца рабочего хода тележки; 
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t
Н
ЗЛ, С – текущее время начала загрузки рамы бревном; 
t
Н
П, С – текущее время начала пиления бревна; 
t
Н
ХХ, С – текущее время начала холостого хода тележки; 
LСК, см – длина свободного конца бревна; 
t
К
П, С – текущее время конца пиления бревна. 
Таблица 2 
Расчленение операции распиловки бревен на лесопильной раме  
на элементы цикла. Фиксажные точки для сбора статистических  
наблюдений за параметрами работы лесопильной рамы 
 
№ 
п/п 
Элементы цикла 
Фиксажные точки 
Начало Конец 
1 Загрузка впередирамных те-
лежек: сброска бревна с пи-
тателя на тележки, зажим 
клещами и ориентирование 
его по порокам механизмом 
поворота зажимной тележки 
и по продольной оси пиле-
ния, не совмещенные с вре-
менем транспортировки 
Момент прикос-
новения рук ра-
бочих к бревну 
на питателе с це-
лью навалки его 
на тележки 
Момент трогания те-
лежек с бревном к ле-
сопильной раме (нача-
ло рабочего хода теле-
жек) 
2 Надвигание бревна до пе-
редних приводных вальцов 
лесопильной рамы (рабочий 
ход тележки)  
Конец первого 
элемента цикла 
Момент прикосновения 
бревна к передним 
приводным вальцам 
лесопильной рамы 
3 Загрузка лесопильной рамы 
(подъем бревна механизмом 
подъема поддерживающей 
тележки, ориентирование 
ближнего к лесопильной 
раме торца бревна по поста-
ву и продольной оси пиле-
ния механизмом бокового 
перемещения, подъем и 
опускание переднего при-
водного вальца лесопильной 
рамы, надвигание кряжа до 
пил)   
Конец второго 
элемента цикла 
Начало пиления* 
4 Пиление Конец третьего 
элемента цикла 
Конец пиления* 
5 Разжим кряжа на основной 
тележке 
Начало разжима Начало холостого хода 
тележки 
6 Холостой ход тележки Конец пятого 
элемента цикла 
Начало первого эле-
мента цикла 
* Можно определить по звуку. 
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Обработка статистических данных позволяет получить математиче-
ские модели (виды теоретических вероятностных распределений случай-
ных величин и их статистики) параметров входного потока: tE, dB, S (сбег), 
dГН, L, К (кривизна), dС и nС, параметров состояния системы: tL, tЗТ, tРХ, tХХ, 
LСК, tПС, tМС и зависимости статистик случайный величин от доминирую-
щих факторов.  
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